

















3URGICAL  MYOCARDIAL  REGENERATION  WITH  MYOBLASTS 
3PANISH EXPERIENCE
4HE USE  OF  SKELETAL MYOBLASTS  IN  PATIENTS WITH 
MYOCARDIAL  INFARCTION  MAY  RESULT  IN  IMPROVED 
HEART FUNCTION 
-ATERIAL  AND METHODS  3IXTEEN  PATIENTS WITH  OLD 
MYOCARDIAL INFARCTION AND ISCHEMIC CORONARY DISEASE 
WERE TREATED WITH CORONARY ARTERY BYPASS AND INTRA




BLASTS  #ARDIAC  FUNCTION  WAS  ASSESSED  BY  ECHOCAR



























ÓNDICE  DE MOTILIDAD  REGIONAL MEJORØ  EN  TODOS  LOS 




NO  HUBO  DIFERENCIAS  SIGNIFICATIVAS  EN  EL  ESTUDIO 
DE TODOS LOS SUBGRUPOS %L ESTUDIO CUANTITAVIVO DE 
VIABILIDAD MIOCÈRDICA CON &&$' AUMENTØ MÈS 
EN  LOS  SEGMENTOS  TRATADOS QUE  EN  LOS NO  TRATADOS 

















  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  

#ONCLUSIONES  ,A  INYECCIØN  DE  MIOBLASTOS 
CULTIVADOS  EN  SUERO AUTØLOGO ASOCIADA A  REVAS
CULARIZACIØN CORONARIA ES UN PROCEDIMIENTO SE
GUROFACTIBLE  Y  SE  ASOCIA  A  UN  INCREMENTO  DEL 
ÓNDICE DE VIABILIDAD MIOCÈRDICA EN LA REGIØN INFAR
TADA  Y  A  UNA  MEJORÓA  DE  LA  FUNCIØN  VENTRICULAR 
IZQUIERDA







AND  FEASIBLE  AND  IS  ASSOCIATED  WITH  AN  INCREASED 
LEFT  VENTRICULAR  FUNCTION AND  IMPROVEMENT  IN  THE 
VIABILITY OF CARDIAC TISSUE IN THE INFARCTED AREA




CONCEPTO  DE  INTERÏS  CIENTÓFICO  PRINCIPALMENTE  EN  EL 
CAMPO  DE  LA  BIOLOGÓA  DEL  DESARROLLO  A  OCUPAR  TANTAS 
PÈGINAS  EN  LAS  REVISTAS  CIENTÓFICAS  COMO  EN  LA  PRENSA 
GENERAL  ,OS  CONOCIMIENTOS  QUE  EN  ESTE  CAMPO  DE  LA 




LA  DIABETES  LA  ENFERMEDAD  DE  0ARKINSON  O  EL  INFARTO 
AGUDO DE MIOCARDIO 
,A CARDIOMIOPLASTIA CELULAR CONSISTE EN LA  IMPLANTA




REVERTIR  EL  PROCESO  DE  REMODELADO  POSTISQUÏMICO  ,AS 
POSIBILIDADES  CLÓNICAS  ACTUALES  DE  TERAPIA  CELULAR  PARA 
REGENERACIØN MIOCÈRDICA SON EL TRASPLANTE INTRAMIOCÈRDI
CO DE MIOBLASTOS O DE CÏLULAS DE MÏDULA ØSEA HEMATO




















DE  DESARROLLAR  EL  CULTIVO  DE  MIOBLASTOS  AUTØLOGOS  B	 
SEROLOGÓA POSITIVA PARA 6)( O HEPATITIS C	 HISTORIA PREVIA 
DE  ARRITMIAS  VENTRICULARES MALIGNAS  D	  HISTORIA  DE  DIS
TROFIA MUSCULAR Y E	 INSUFICIENCIA RENAL O HEPÈTICA
%STE ENSAYO CLÓNICO FASE ))) OBTUVO LAS AUTORIZA
CIONES  DE  LOS  COMITÏS  HOSPITALARIOS  Y  AUTONØMICOS 
CORRESPONDIENTES 4ODOS  LOS PACIENTES  FIRMARON EL  CON




BILIDAD  ANTERIOR    INFERIOR  	  FUERON  INCLUIDOS  EN  EL 
ENSAYO ,AS CARACTERÓSTICAS DE LOS PACIENTES ESTÈN DESCRI
TAS EN LA TABLA ) ,A MEDIANA DEL GRADO FUNCIONAL .9(! 





CIØN  CORONARIA  SIN  IMPLANTE  DE  MIOBLASTOS  AUTØLOGOS 
PORQUE RECHAZARON ESTE TRATAMIENTO O POR RAZONES LOGÓS
TICAS HA SIDO UTILIZADO COMO GRUPO CONTROL ,AS CARAC
TERÓSTICAS  DE  ESTE  GRUPO  NO  MOSTRARON  DIFERENCIAS 
ESTADÓSTICAS SIGNIFICATIVAS CON LAS DEL GRUPO DE IMPLANTE 
DE MIOBLASTOS  4ABLA  ))	 !  ESTE  GRUPO  SE  LE  REALIZARON 










CEDIØ  A  LA  DIGESTIØN  CON  TRIPSINA%$4!    MGML 
TRIPSINA  Y   ML  %$4! ')"#/"2,	  Y  COLAGENASA 
 MGML ')"#/"2,	 PARA LIBERAR LAS CÏLULAS SATÏ
LITE ,AS CÏLULAS CRECIERON EN UN MEDIO CON  DE (AM












#$  #$  Y  DESMINA  ,OS  MIOBLASTOS  SON  #$ 
DESMINA #$n &IG 	
%NTRE  SEMANAS DESPUÏS DE REALIZAR LA BIOPSIA MUS
CULAR  SE  REALIZØ  EL  IMPLANTE  DE  LOS  MIOBLASTOS  EN  LOS 
SEGMENTOS ACINÏTICOS Y DISCINÏTICOS AL  FINALIZAR  LA  REALI
ZACIØN DE LOS INJERTOS MEDIANTE VARIAS INYECCIONES SUBE
















































0ACIENTE  ,OCALIZACIØN   %VOLUCIØN  !NGINA.9(!   &% 6) 	   )NJERTOS   .O -IOB X 
  )-  )- MESES	
  !NTERIOR      )NESTABLE)))    $! #$ /-   
  !NTERIORAPICAL      )))))      $! /-   
  )NFERIOR      )NESTABLE))      #$ $!   
  !NTERIOR      )))      $! #$ /-   
  !NTERIORAPICAL      ))))))      $! #$ /-   
  !NTERIOR     )NESTABLE)))      $! $' !6)   
  )NFERIOR      )NESTABLE))      $! #$ /- $'   
   )NFERIOR      )NESTABLE))      $! /-   
   !NTERIOR      ))))      $! /- $'   
   )NFERIOR      )))))      $! #$ /- $'   
  !NTERIOR     ))      $! #$ /-   
   !NTERIORAPICAL      ))))))      $! /- $'   
  !NTERIORAPICAL      )))6      $! #$ /- $'   
  )NFERIOR      ))))6      $! #$ /-   
  !NTERIORAPICAL      )))))      $! #$ /-   
  !NTERIOR      )))))      $! #$ /-   
)-  INFARTO MIOCARDIO ÈREA DE  IMPLANTE DE  LOS MIOBLASTOS &% 6)  FRACCIØN DE EYECCIØN DE VENTRÓCULO  IZQUIERDO $! ARTERIA DESCENDENTE ANTERIOR #$ ARTERIA CORONARIA 
DERECHA /- ARTERIA OBTUSA MARGINAL $' ARTERIA DIAGONAL !NEURIS ANEURISMECTOMÓA -IOB MIOBLASTOS
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  

TECCIØN AUTOMÈTICA DE BORDES !"$	 %#'(OLTER DE  H 





,A  CONTRACTILIDAD  GLOBAL  Y  REGIONAL  FUE MEDIDA  POR 
$ 0HILIPS 3ONOS 	 %L ÓNDICE DE MOTILIDAD REGIONAL 
FUE CALCULADO SEGÞN LAS NORMAS DE LA !MERICAN 3OCIETY 
OF  %CHOCARDIOGRAPHY  SEGÞN  LA  SIGUIENTE  ESCALA  PARA 
CADA UNO DE LOS SEGMENTOS   NORMAL   HIPOCINESIA 
  DISCINESIA %STE ÓNDICE FUE CALCULADO POR EL COCIENTE 
ENTRE  LA  SUMA DE  LAS PUNTUACIONES DE CADA  SEGMENTO Y 
EL NÞMERO DE SEGMENTOS EVALUADOS Y  FUE CALCULADO EN 
LOS SEGMENTOS TRATADOS Y NO TRATADOS CON MIOBLASTOS ,A 
FRACCIØN  DE  EYECCIØN  Y  LA  CONTRACTILIDAD  REGIONAL  FUE 








FUE  MEDIDO  CON  TOMOGRAFÓA  DE  EMISIØN  DE  POSITRONES 
ANTES DE LA INCLUSIØN ,OS ESTUDIOS DE PERFUSIØN Y META
BOLISMO FUERON REALIZADOS CON APARATO DE CUERPO ENTERO 
3IEMENS#4)  %#!4  %8!#4  (2  +NOXVILLE  53!	 
QUE ADQUIERE  PLANOS TRANSAXIALES CON UNA RESOLUCIØN 
INTERPLANO DE  MM ,OS ESTUDIOS DE METABOLISMO DE 







ANTES  DEL  IMPLANTE  DE  MIOBLASTOS  Y  SE  MANTUVO  TRATA
MIENTO  CON  CLORHIDRATO  DE  AMIODARONA   MGD	  DU
RANTE  MESES PARA PREVENIR LAS ARRITMIAS CARDÓACAS
%L  SEGUIMIENTO  POSTALTA  INCLUYØ  TOMOGRAFÓA  CON 
.AMONIO  Y  &&$' A  LOS      Y   MESES  ECOCAR
DIOGRAFÓA A LOS  DÓAS   Y  MESES ENZIMAS CARDÓA
CAS  FUNCIØN  HEPÈTICA  Y  RENAL  A  LOS      Y    MESES 
%#'(OLTER DE  H A LOS  DÓAS   Y  MESES 
%STADÓSTICA
%L  ANÈLISIS  ESTADÓSTICO  SE  REALIZØ  CON  EL  PROGRAMA 
3033  PARA 7INDOWS ,AS COMPARACIONES SE  REALI
ZARON  UTILIZANDO  TESTS  PAREADOS  EL  TEST  DE  LA  SUMA  DE 
RANGOS DE 7ILCOXON !NOVA PARA LA REPETICIØN DE MEDI
DAS O EL  TEST DE &RIEDMAN DEPENDIENDO DEL  TEST DE NOR








$E  LOS    PACIENTES  INCLUIDOS  EN  EL  ENSAYO  PARA 
CIRUGÓA DE REVASCULARIZACIØN CORONARIA Y CARDIOMIOPLAS
TIA  CELULAR  CON MIOBLASTOS  NO  SE  PUDO  REALIZAR  EL  IM
PLANTE EN UN CASO POR LA PRESENCIA DE GRAMPOSITIVOS EN 
4!",! )) #!2!#4%2¶34)#!3 $%, '250/ %345$)/ 9 $%, '250/ #/.42/,
    'RUPO MIOBLASTOS  'RUPO CONTROL   P
.ÞMERO    
%DAD   	   	   
(OMBRES        
&ACTORES RIESGO
  (IPERTENSIØN        
  $IABETES        
!RTERIA RESPONSABLE INFARTO
  $ESCENDENTE ANTERIOR       
  #ORONARIA DERECHA       
0ERIODO DESDE INFARTO MESES	    	    	   
&RACCIØN EYECCIØN 6)         
.O INJERTOS CORONARIOS
          
         
            
2EVASCULARIZACIØN ÈREA INFARTO        










CIØN  DEL  TERCIO  DISTAL	  3E  PRACTICARON    INJERTOSPA
CIENTE Y EN  LOS MENORES DE  A×OS  TODOS  LOS  INJERTOS 
FUERON  ARTERIALES  %N  UN  PACIENTE  SE  REALIZØ  EXCLUSIØN 
PARCIAL DE UN ANEURISMA DE VENTRÓCULO IZQUIERDO CON LA 
TÏCNICA DE $OR








FUE  INYECTADO  EN  LA  REGIØN  CON  ACINESIADISCINESIA  CON 





TES  FUERON  DADOS  DE  ALTA  DEL  HOSPITAL  Y  NO  SE  HA 







,A  IMPLANTACIØN  DE MIOBLASTOS  NO  GENERØ  ARRITMIAS 
VENTRICULARES  %L  NÞMERO  DE  EXTRASÓSTOLES  VENTRICULARES 
POR PACIENTE MEDIDOS POR %#'(OLTER DE  H PASØ DE 
  EXTRASÓSTOLESPACIENTE  EN  EL  PREOPERATORIO  A    EX
TRASÓSTOLESPACIENTE  A  LOS    MESES  Y    EXTRASÓSTOLES
PACIENTE  A  LOS    MESES  SIN  OBSERVARSE  DIFERENCIAS 
ESTADÓSTICAMENTE  SIGNIFICATIVAS  ENTRE  ESTOS  VALORES 
&IG 	 .INGÞN PACIENTE PRECISØ  LA  IMPLANTACIØN DE 







DIDA  POR  $  SE  INCREMENTØ  DESDE  EL        EN  EL 
PREOPERATORIO  AL    A  LOS  MESES  P  	 
   A LOS  MESES P  	 Y    A LOS 
#ÏLULAS
  $¶!   $¶!   $¶!   $¶!   $¶!   $¶! 
#EL   X    X    X    X    X    X 
#$            
#AMG  .!  .!   X    X    X     X 
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  MESES  P    	  ,OS  VALORES  DE  LA  FRACCIØN  DE 




SEGMENTARIA  MEDIDA  POR  EL  ÓNDICE  DE MOTILIDAD  RE
GIONAL  COMPARANDO  EL  GRUPO  CON  IMPLANTE  DE MIO
BLASTOS Y EL GRUPO CONTROL  ESTÈN  REPRESENTADOS EN  LA 
TABLA ))) 
n  %N EL GRUPO DE MIOBLASTOS EL ÓNDICE DE MOTILIDAD 
REGIONAL  ESTUDIANDO  GLOBALMENTE  TODOS  LOS  SEG
MENTOS  TRATADOS  Y  NO  TRATADOS  CON  MIOBLASTOS	 
SE  REDUJO  DE        EN  EL  PREOPERATORIO  A 
      A  LOS    MESES  P    	  Y   
    A  LOS    MESES  P    	  0ARA  PODER 
DISTINGUIR  EL  BENEFICIO  DEL  ÓNDICE  DE  MOTILIDAD 
REGIONAL  SECUNDARIO  A  LA  REVASCULARIZACIØN  Y  A 
LOS MIOBLASTOS  SE  DETERMINØ  TAMBIÏN  ESTE  ÓNDI
CE  ÞNICAMENTE  EN  LOS  SEGMENTOS  TRATADOS  Y  NO 
TRATADOS  CON MIOBLASTOS  %L  ÓNDICE  DE MOTILIDAD 
REGIONAL MEJORØ MÈS EN  LOS  SEGMENTOS  TRATADOS 
      EN  EL  PREOPERATORIO        A  LOS 
 MESES  P  	 Y    A  LOS  MESES 
P    	  SIN  DIFERENCIAS  SIGNIFICATIVAS  EN  LOS 
SEGMENTOS  NO  TRATADOS  CON  MIOBLASTOS  DEMOS
TRANDO  QUE  LA  MEJORÓA  SIGNIFICATIVA  GLOBAL  DE 
TODOS  LOS  SEGMENTOS  TRATADOS Y NO  TRATADOS CON 
MIOBLASTOS	  SE  HA  OBTENIDO  A  EXPENSAS  DE  LOS 
SEGMENTOS  TRATADOS  CON MIOBLASTOS 
n  %N  EL  GRUPO  CONTROL  NO  HUBO  DIFERENCIAS  SIG





    "ASAL   MESES    MESES   P
'OBAL
  #ONTROL   	     	   
  -IOBLASTOS   	    	    	   
«REA DE INFARTO
  #ONTROL   	      	   
  -IOBLASTOS   	   	   	    
«REA NO INFARTO
  #ONTROL   	      	   


















TACIØN  DE  GLUCOSA  AUMENTØ  DE        MMOL  Gn 
MINn EN EL PREOPERATORIO A    MMOL Gn MINn 
%N EL ANÈLISIS DE LOS SEGMENTOS TRATADOS CON MIOBLASTOS 
SE  PRODUJO  UN  INCREMENTO  SIGNIFICATIVO  DEL  ÓNDICE  DE 
VIABILIDAD    EN  EL  PREOPERATORIO  Y    MMOL  Gn 
MINn A LOS  MESES P  	 MANTENIÏNDOSE ESTA SIG
NIFICACIØN ESTADÓSTICA A LOS  MESES &IG 	 %STOS RESUL









NS  SEGMENTOS  TRATADOS     VS      NS	 
%N  EL  ESTUDIO  A  LOS   MESES  AUNQUE  NO  SE  PRODUJO 
UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO CON RESPECTO AL PREOPERA
TORIO  SÓ  SE  OBSERVØ UN  INCREMENTO PRØXIMO A  LA  SIG







SARROLLAR  TUMORES  Y  GRAN  RESISTENCIA  A  LA  ISQUEMIA 
%XISTEN  NUMEROSOS  ESTUDIOS  EXPERIMENTALES  UTILIZANDO 
MIOBLASTOS ESQUELÏTICOS EN MODELOS DE INFARTO TANTO EN 
ANIMALES PEQUE×OS COMO GRANDES %STOS ESTUDIOS EX
PERIMENTALES  HAN  DEMOSTRADO  QUE  LOS  MIOBLASTOS  SON 
CAPACES DE INJERTAR EN EL ÈREA DEL INFARTO Y DIFERENCIARSE 
EN MIOTUBOS MULTINUCLEADOS 
!UNQUE  ALGUNOS  ESTUDIOS  INICIALES  SUGERÓAN  QUE  LOS 
MIOBLASTOS ERAN CAPACES DE ADQUIRIR PROPIEDADES SIMILA
RES A LAS DEL MÞSCULO CARDÓACO E INCLUSO TRANSDIFERENCIAR










TRADO  EN  UN  MODELO  EXPERIMENTAL  EN  RATØN  QUE  LOS 
MIOBLASTOS SON CAPACES DE FUSIONARSE CON CÏLULAS MUS
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PRODUCIDOS  POR  OTROS  GRUPOS  ESTARÓA  JUSTIFICADA  LA 
UTILIZACIØN DE LOS MIOBLASTOS ESQUELÏTICOS COMO ESTRATE
GIA DE REGENERACIØN CARDÓACA
,OS  ESTUDIOS  DE  CARDIOMIOPLASTIA  CELULAR  CON  MIO
BLASTOS EN MODELOS EXPERIMENTALES MUESTRAN LA SIGUIEN
TE  SECUENCIA  DE  ACCIØN  LAS  CÏLULAS  INJERTADAS  EN  EL 
MIOCARDIO MEJORAN PRIMERO LA FUNCIØN DIASTØLICA A TRAVÏS 
DEL  INCREMENTO  DE  LA  ELASTICIDAD  REGIONAL  Y  POSTERIOR





LA  DILATACIØN  VENTRICULAR  ,OS  RESULTADOS  EN  ANIMALES 
GRANDES MUESTRAN UNA MEJORÓA DE LA FUNCIØN DIASTØLICA Y 
SISTØLICA VENTRICULAR  IZQUIERDA ESTA MEJORÓA GUARDA UNA 
RELACIØN  DIRECTAMENTE  PROPORCIONAL  CON  EL  NÞMERO  DE 
MIOBLASTOS IMPLANTADOS INDEPENDIENTEMENTE DE LA FRAC
CIØN DE EYECCIØN BASAL 
(AN  SIDO  PUBLICADOS  SEIS  ESTUDIOS  CLÓNICOS  FASE  ) 
CON MIOBLASTOS EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDÓA
CAS %STOS ESTUDIOS SE HAN DESARROLLADO EN TRES SITUA
CIONES  CLÓNICAS  DISTINTAS  ADMINISTRACIØN  INTRACARDÓACA 
ASOCIADA A CIRUGÓA DE REVASCULARIZACIØN CORONARIA 
POR  VÓA  PERCUTÈNEA  ENDOVENTRICULAR  O  DE  FORMA 
ADYUVANTE A LA IMPLANTACIØN DE UN SISTEMA DE ASISTENCIA 
VENTRICULAR ,OS  RESULTADOS CORROBORAN  LOS OBTENIDOS 





DE  REVASCULARIZACIØN  EN  ESTOS MOMENTOS  ES  IMPOSI
BLE  DETERMINAR  SI  EL  TRASPLANTE  DE MIOBLASTOS  CONTRI
BUYE DE FORMA DIRECTA A MEJORAR LA FUNCIØN -ERECE LA 







MIENTO  FACTIBLE  Y  SEGURO  B	  EL  TRATAMIENTO  CON  CIRUGÓA 
DE  REVASCULARIZACIØN  E  INYECCIØN DE MIOBLASTOS MEJORA 
EL ÓNDICE DE MOTILIDAD REGIONAL Y EL ÓNDICE DE VIABILIDAD 
EN LOS SEGMENTOS ACINÏTICOSDISCINÏTICOS ,AS DIFERENCIAS 
ENTRE  LOS  VALORES  BASALES  Y  A  LOS   MESES MUESTRAN 
UNA DIFERENCIA SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR EN LOS SEGMEN












SIGNIFICATIVAMENTE MENOR  QUE  EN  EL  ESTUDIO  DE -ENAS
CHÏ  Y  SIMILAR  AL  NÞMERO  DEL  ESTUDIO  DE  0AGANI  QUE 
DEMOSTRABA  LA CAPACIDAD DE  INJERTARSE  LOS MIOBLASTOS 
!UNQUE  NO  PODEMOS  DEMOSTRAR  QUE  LOS  MIOBLASTOS  SE 
HAYAN INJERTADO EN NUESTROS PACIENTES LOS RESULTADOS DE 
OTROS ESTUDIOS LA MEJORÓA DEL ÓNDICE DE MOTILIDAD REGIO
NAL  SIN VARIACIONES  SIGNIFICATIVAS  EN EL GRUPO CONTROL Y 
EL  INCREMENTO DE  LA CAPTACIØN DE  &&$' EN  LAS ÈREAS 
EN  LAS  QUE  PREVIAMENTE  SE  HABÓA  DESCARTADO  VIABILIDAD 
SUGIEREN  QUE  EL  NÞMERO  DE  CÏLULAS  INYECTADAS  HA  SIDO 
SUFICIENTE PARA OBTENER UN TRASPLANTE CELULAR EFICAZ 
4RADICIONALMENTE SE HA ASUMIDO LA HIPØTESIS DE QUE 
LOS MIOBLASTOS  TENÓAN  LA  CAPACIDAD  DE  REGENERAR MÞS
CULO Y LAS CÏLULAS MADRE DE MÏDULA ØSEA PODÓAN FAVO
RECER  EL  DESARROLLO  DE  ANGIOGÏNESIS  REDUCCIØN  DE  LA 
APOPTOSIS Y COMO CONSECUENCIA UNA MEJORÓA DE LA FUN







EN  CERDOS  CON  DESARROLLO  DE  ANGIOGÏNESIS  A  PARTIR  DEL 
TERCER MES ,A CONFIRMACIØN DE ESTOS RESULTADOS SUPON
DRÓA  LA  REVISIØN DE  LOS MECANISMOS DE ACCIØN GANANDO 
FUERZA  LA HIPØTESIS DE QUE  LOS MIOBLASTOS  DE  LA MISMA 
MANERA QUE LAS CÏLULAS MADRE DE OTROS ORÓGENES GENERAN 
ANGIOGÏNESIS  ACTUANDO  COMO  PLATAFORMA  PARA  LA  SECRE
CIØN DE FACTORES DE CRECIMIENTO O BIEN RECLUTANDO CÏLULAS 
MADRE LOCALES O CIRCULANTES 
!UNQUE  LA MEJORÓA  DE  LA  FUNCIØN  VENTRICULAR  PODRÓA 
SER ATRIBUIDA A LA REVASCULARIZACIØN QUIRÞRGICA ASOCIADA 
EL HECHO DE UNA MEJORÓA MAYOR DEL ÓNDICE DE MOTILIDAD 
REGIONAL EN  LOS SEGMENTOS  TRATADOS CON MIOBLASTOS Y  LA 
AUSENCIA DE MEJORÓA DE  LAS ÈREAS CON  INFARTO REVASCULA
RIZADAS  EN  EL  GRUPO  CONTROL  APOYA  LA  HIPØTESIS  DE  UNA 
REGENERACIØN  CARDÓACA  POR MIOBLASTOS  Y  NO  ÞNICAMENTE 
EL EFECTO DE LA REVASCULARIZACIØN
5N  HALLAZGO  INTERESANTE  ES  LA  AUSENCIA  DE  ARRITMIAS 
EN NUESTRA SERIE QUE HA SIDO UNA CONSTANTE EN OTROS ES
TUDIOS %N EL  ESTUDIO DE -ENASCHÏ  CUATRO DE  LOS 






CACIØN  FRECUENTE  %STOS  RESULTADOS  HAN  INDUCIDO  A 
PROTOCOLIZAR  LA  IMPLANTACIØN DE UN DESFIBRILADOR PROFI
LÈCTICO A TODOS LOS PACIENTES GRUPOS TRATAMIENTO Y CON
TROL	  EN  LOS  DOS  ENSAYOS  EUROPEOS  CON  MIOBLASTOS 
CULTIVADOS  EN  SUERO  HETERØLOGO  JUSTIFICANDO  LA  IM
PLANTACIØN DEL DESFIBRILADOR LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 
-!$)4 )) ,A ETIOLOGÓA DE ESTAS ARRITMIAS NO ES BIEN 
CONOCIDA  Y  PUEDE  ESTAR  RELACIONADA  CON  CIRCUITOS  DE 
REENTRADA PORQUE LOS MIOBLASTOS NO FORMAN UNIONES TIPO 
GAP CON  LOS CARDIOMIOCITOS  EL NÞMERO DE  LAS CÏLULAS 
INYECTADAS  EL  VOLUMEN  DE  LA  SOLUCIØN  DE  INYECCIØN  Y 
OTROS MECANISMOS DESCONOCIDOS %N UN ESTUDIO RECIEN
TE EL HECHO DE QUE  LOS MIOBLASTOS NO  FORMEN UNIONES 












HETERØLOGO Y  LA  AUSENCIA DE  INFLAMACIØN PRODUCIDA POR 
LOS MIOBLASTOS CONSERVADOS EN SUERO ANTØLOGO .UESTRA 
EXPERIENCIA HA SIDO CONFIRMADA POR EL ESTUDIO DE 4RAINI




BLASTOS  HAN  SIDO  EXPLORADAS  EN  ENSAYOS  CLÓNICOS 
,OS  RESULTADOS  TANTO  EN  INFARTO  AGUDO  COMO  CRØNICO 
SUGIEREN  EN GENERAL  UNA MEJORÓA DE  LA  FUNCIØN VENTRI
CULAR CON UNOS MECANISMOS DE ACCIØN QUE SUSCITAN AÞN 
MÈS CONTROVERSIAS QUE LOS MIOBLASTOS ,A REGENERACIØN 
CARDÓACA CON CÏLULAS MADRE ES EL  TRATAMIENTO DE  LA  IN
SUFICIENCIA CARDÓACA QUE MÈS EXPECTATIVAS ESTÈ GENERAN
DO 3IN EMBARGO LA COMPLEJIDAD DE LA BIOLOGÓA CELULAR 
INDUCE  A  VALORAR  CON  UNA  GRAN  CAUTELA  LOS  RESULTADOS 
CLÓNICOS Y MÈS AÞN SI TENEMOS EN CUENTA QUE LA MAYO
RÓA DE LOS ESTUDIOS CLÓNICOS PUBLICADOS NO SON ALEATORI
ZADOS  Y  ASOCIAN  LA  REVASCULARIZACIØN  PERCUTÈNEA  O 




EL  TRASPLANTE  CELULAR  CON MIOBLASTOS  ASOCIADO  A  CIRUGÓA 
DE REVASCULARIZACIØN SE ASOCIA A UNA MEJORÓA DE LA FUN
CIØN VENTRICULAR  IZQUIERDA  INCREMENTO DEL  TEJIDO VIABLE 
EN EL ÈREA INFARTADA Y SEGURIDAD DEL PROCEDIMIENTO !UN
QUE NUESTRO ESTUDIO  INCLUYE UN GRUPO CONTROL NO ES UN 
ESTUDIO  ALEATORIZADO Y PARA  CONFIRMAR  LOS  RESULTADOS 
DE  ESTE  ESTUDIO  ESTÈ  EN  MARCHA  UN  ENSAYO  QUIRÞRGICO 
ALEATORIZADO DE  PACIENTES  MIOBLASTOS   REVASCULA






YOPLASTY  CLINICAL  APPLICATIONS  !NN  4HORAC  3URG   

   #HACHQUES  *# $UARTE & (ERREROS  * 0ROSPER & 'IAMBRONI 
2  *ULIA  0  #ELLULAR  MYOGENIC  AND  ANGIOGENIC  THERAPY  FOR 
PATIENTS  WITH  CARDIAC  OR  LIMB  ISCHEMIA  "ASIC  !PPL  -YOL 

   3CHILLER ." 3HAH 0- #RAWFORD - 2ECOMMENDATIONS FOR 
QUANTITATION  OF  THE  LEFT  VENTRICLE  BY  TWODIMENSIONAL  ECHO
CARDIOGRAPHY !MERICAN 3OCIETY OF %CHOCARDIOGRAPHY #OM
MITTEE  ON  3TANDARDS  3UBCOMMITTEE  ON  1UANTIFICATION  OF 
4WO$IMENSIONAL %CHOCARDIOGRAMS * !M 3OC %CHOCARDIOGR 

   -ENASCHÏ  0  3KELETAL  MUSCLE  SATELLITE  CELL  TRANSPLANTATION 
#ARDIOVASC 2ES 
   'HOSTINE 3 #ARRION # 3OUZA ,# ET AL ,ONGTERM EFFICACY 
OF MYOBLAST  TRANSPLANTATION ON  REGIONAL  STRUCTURE AND  FUNC
TION AFTER MYOCARDIAL INFARCTION #IRCULATION 
   2EINECKE ( -INAMI % 0OPPA 6 -URRY #% %VIDENCE  FOR 
FUSION BETWEEN CARDIAC  AND  SKELETAL MUSCLE  CELLS #IRC 2ES 

   ,EOBON  "  'ARCIN  )  -ENASCHE  0  6ILQUIN  *4  !UDINAT  % 
#HARPAK 3 -YOBLAST TRANSPLANTED INTO RAT INFARCTED MYOCAR
DIUM  ARE  FUNCTIONALLY  ISOLATED  FROM  THEIR  HOST  0ROC  .ATL 
!CAD 3CI 53! 
   4AYLOR $! !TKINS ": (UNGSPREUGS 0 2EGENERATING  FUNC
TIONAL  MYOCARDIUM  IMPROVED  PERFORMANCE  AFTER  SKELETAL 
MYOBLAST TRANSPLANTATION .AT -ED 
   -ENASCHE  0  (AGEGE !!  6ILQUIN  *4  ET  AL  !UTOLOGOUS 
SKELETAL MYOBLAST TRANSPLANTATION FOR SEVERE POSTINFARCTION 






CARDIAL  INJECTION  OF  CULTURED  SKELETAL  MUSCLEDERIVED  STEM 
CELLS  IN  PATIENTS WITH  NONACUTE MYOCARDIAL  INFARCTION  %UR 
(EART * 
  3IMINIAK  4  &ISZER  $  *ERZYKOWSKA  /  'RYGIELSKA  "  +AL
MUCKI  0  +URPISZ  -  0ERCUTANEOUS  AUTOLOGOUS  MYOBLAST 
TRANSPLANTATION IN THE TREATMENT OF POSTINFARCTION MYOCARDIAL 
CONTRACTILITY  IMPAIRMENT  2EPORT  OF  TWO  CASES  +ARDIOL  0OL 

  3MITS 0# 6AN 'EUNS 2* 0OLDERMANS $ ET AL #ATHETERBA
SED  INTRAMYOCARDIAL  INJECTION  OF  AUTOLOGOUS  SKELETAL  MYO
BLASTS AS A PRIMARY  TREATMENT OF  ISCHEMIC HEART  FAILURE CLI








CARDIAL  VIABILITY  TESTING  AND  IMPACT  OF  REVASCULARIZATION  ON 

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
PROGNOSIS  IN  PATIENTS WITH  CORONARY  ARTERY  DISEASE  AND  LEFT 
VENTRICULAR DYSFUNCTION A METAANALYSIS * !M #OLL #ARDIOL 











A  DEFIBRILLATOR  IN  PATIENTS  WITH  MYOCARDIAL  INFARCTION  AND 
REDUCED EJECTION FRACTION . %NGL * -ED 
  #HACHQUES *# (ERREROS * 4RAININI * ET AL !UTOLOGOUS HU
MAN  SERUM  FOR  CELL  CULTURE  AVOIDS  THE  IMPLANTATION  OF  CAR

DIOVERTERDESFIBRILLATORS  IN  CELLULAR  CARDIOMYOPLASTY  )NT  * 
#ARDIOL  3UPPL 
  3TRAUER  "%  "REHM  -  :EUS  4  ET  AL  2EPAIR  OF  INFARCTED 
MYOCARDIUM BY AUTOLOGOUS INTRACORONARY MONONUCLEAR BONE 
MARROW  CELL  TRANSPLANTATION  IN  HUMANS  #IRCULATION 

  !SSMUS " 3CHACHINGER 6 4EUPE # ET AL 4RANSPLANTATION OF 
PROGENITORS  CELLS  AND  REGENERATION  ENHANCEMENT  IN  ACUTE 




MARROW  MONONUCLEAR  CELL  TRANSPLANTATION  ,ANCET   

  3TAMM # 7ESTPHAL " +LEINE ($  ET  AL !UTOLOGOUS  BONE 
MARROW  STEMCELL  TRANSPLANTATION  FOR  MYOCARDIAL  REGENERA
TION ,ANCET 
